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1. Introducción. 
 
En el marco de las acciones socioeducativas que emprende este Ministerio, a fines del 
2008 se diseñó e implementó a través de la DNPS, una nueva línea de acción 
denominada “Aporte para la Movilidad”, aprobada por la Resolución de la Secretaría de 
Educación  N° 701/08.   
 
El objetivo de esta acción es facilitar la concurrencia de los alumnos a la escuela 
mediante el financiamiento de su traslado diario al establecimiento.  Cada escuela recibió 
un aporte para la adquisición de bicicletas y/o para la compra de abonos o boletos de 
transporte público, de acuerdo a lo solicitado por la jurisdicción. Los aportes tuvieron un 
mínimo de $1.500 y un máximo de $6.000.- Esta línea se desarrolló durante el año 2009  
en un universo acotado de escuelas de Nivel Primario y Secundario, que fueron 
oportunamente seleccionadas por cada jurisdicción. 
 
Así, han participado 2.243 escuelas, lo que implicó una inversión de $ 5.103.500.- 
 
Con el fin de conocer, la opinión de los equipos directivos acerca de la implementación de 
esta línea de acción, se elaboró un instrumento denominado “Guía para la evaluación y 
el seguimiento”, que según lo establecido debía ser completada por el equipo directivo y 
entregada al Referente Provincial conjuntamente con la rendición de los aportes 
financieros. 
 
Se solicitó a las jurisdicciones el envío de una muestra de estas Guías, contando 
actualmente con las correspondientes a 326 escuelas de Nivel Primario y Secundario, de 
las provincias de Chaco, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Misiones, Mendoza, Río Negro, 
Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del fuego y Tucumán. 
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2. Los temas consultados a los equipos directivos. 
 
A través de la Guía mencionada, se obtuvo información acerca de: 
 
 
A. Cómo calificaría el resultado de la implementación de esta línea de acción.  
 
B. El porcentaje de alumnos que pudieron ser beneficiados con el aporte para la 
movilidad en cada escuela. 
 
C. Si se observó una mejora en los niveles de asistencia diaria de aquellos 
alumnos beneficiados. 
 
D. Si opina que es necesario de modificar alguna de las características de la línea 
de acción. 
 
E. Las opiniones, ideas, sugerencias para mejorar esta línea de acción y/o 
inquietudes que hayan manifestado los alumnos. 
 
 
3. La información obtenida en cada uno de los temas. 
  
 
 
3. A. ¿Cómo calificaría el resultado de la implementación de esta línea de 
acción? 
 
 
MALO 
1%
REGULAR 
5%BUENO 
24%
MUY BUENO 
70%
Los equipos directivos cuya opinión fue que el resultado había sido MUY BUENO (70.6%), 
en su mayoría expresaron que este aporte permitió ante todo resolver la situaciones 
puntuales de aquellos alumnos que residían a grandes distancias de la escuela. En 
muchos casos llegaban a la escuela luego de caminar 3Km, 5Km, 7Km y hasta más de 
10km con  condiciones climáticas muy adversas y transitando caminos de tierra, lo que 
implicaba que llegaran muy cansados, reduciéndose así su rendimiento escolar. 
Asimismo, estos alumnos tenían muchas inasistencias y se encontraban en riesgo de 
abandono. 
Muchos equipos directivos expresan también que esto generó mayor compromiso de los 
alumnos beneficiados, alegría y la sensación de sentirse apoyados por el Estado. 
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De la lectura de todas las opiniones surge que este aporte permitió atender y dar 
respuesta a situaciones muy concretas de alumnos  que viven a grandes distancias, y que 
no tienen posibilidades de asistir cotidianamente a la escuela sin un apoyo como el de las 
bicicletas o el abono. 
No se encuentran en estas opiniones muchas referencias a lo insuficiente del recurso o la 
baja cobertura, sino más bien a la satisfacción por haber podido dar respuesta a los casos 
de mayores necesidades, cuya continuidad escolar se veía seriamente afectada por la 
falta de recursos para el traslado cotidiano. La mayoría se refiere a alumnos que llegan a 
la escuela caminando varios kilómetros. 
 
Se presentan, a modo de ejemplo, algunas frases textuales de los directivos que explican 
por qué el resultado del aporte para la movilidad les parece MUY BUENO: 
 
“Alumnos que caminan grandes distancias para llegar a la escuela ahora lo hacen 
en bicicleta, lo que les implica un mayor aprovechamiento del tiempo. Esta línea de 
acción contribuye al logro de la igualdad de oportunidades ya que es de gran 
ayuda a las familias de bajos ingresos”. [Misiones] 
 
“Porque en nuestro caso, los alumnos llegan desde parajes rurales por caminos 
vecinales, demandando varias horas de viaje, que con bicicletas se agiliza el 
recorrido del trayecto, dándole mayor tiempo de descanso y tiempo para hacer 
otras cosas, lo que representa un beneficio en su rendimiento, por ejemplo, comer 
a horario, ir a la biblioteca, etc.”. [Misiones] 
 
“La escuela se encuentra ubicada en la localidad de Ingenio La Esperanza. Es una 
zona azucarera, que se encuentra rodeada de poblaciones más pequeñas 
llamadas lotes, que guardan distancias de entre 6 km y 15 km del colegio. Muchos 
alumnos provienen de estos lotes y tienen problemas con el transporte, ya que no 
existe transporte urbano y el servicio de remises no es regular”. [Jujuy]  
 
“Ahora los niños llegan a horario cosa que no ocurría por la distancia que recorren 
diariamente, de 4 a 5 km aproximadamente”. [Salta] 
 
“La implementación de esta línea de acción se considera excelente ya que los 
alumnos beneficiados sienten que fueron premiados por el esfuerzo que realizaron 
durante el período lectivo. Cabe destacar que estos alumnos son de muy buen 
rendimiento escolar. Antes caminaban, ahora pedaleando el trayecto es más 
placentero.” [Salta] 
 
 “Aunque faltan más bicicletas para otros alumnos, 4 fueron beneficiados. Debían 
recorrer más de 5 km. caminando para llegar a la escuela. Hoy lo realizan sobre 
las bicicletas compradas con este proyecto”. [Santa Fe] 
 
 
Los equipos directivos cuya opinión fue que el resultado había sido BUENO (23.8%), 
explican que este aporte permite apoyar a algunos alumnos de muy bajos recursos.  
En su mayoría valoran positivamente la implementación del aporte para la movilidad, pero  
expresan que los montos recibidos han sido insuficientes para atender a todos los 
alumnos que lo necesitaban. 
 
Además, manifiestan la necesidad de tener la posibilidad de elegir cuánta dinero utilizar 
para los abonos y cuánta para la adquisición de boletos o abonos.  
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Se presentan algunas expresiones de los equipos directivos: 
 
“Porque no alcanzan a satisfacer la necesidad completa, ya que la demanda de las 
mismas para nuestra zona rural fue cubierta solo en un 30%, por lo que se solicita 
un número mayor de bicicletas pero también hay que calificar de muy buena la 
iniciativa por dar una solución”. [Santiago del Estero] 
 
“Ha sido importante la entrega de las bicicletas porque los alumnos se identifican 
más con la escuela mejorando su asistencia. Sería necesaria la entrega de abonos 
escolares para alumnos de otros distritos debido a que no tenemos aporte de 
abonos”. [Mendoza] 
 
“La mayoría de nuestros alumnos son de bajos recursos y la cantidad de bicicletas 
recibidas son insuficientes”. [Chaco] 
“El resultado es bueno porque facilita el transporte de los alumnos beneficiados 
que antes debían hacer el recorrido caminando Barrios. Bosco III, La Banda, (El 
Tuscal). Hacen falta más bicicletas ya que éste es un medio muy utilizado por los 
alumnos”. [Santiago del Estero] 
 
 
Los equipos directivos cuya opinión fue que el resultado había sido REGULAR y MALO 
(6.1%), explican el por qué en relación a distintos factores. Por un lado, consideran que el 
medio de transporte en bicicletas no es un medio seguro para que los alumnos se 
trasladen a la escuela (Río Negro). Por otro lado, sostienen que son muchas las 
dificultades que se presentan en la articulación con las empresas de transporte local 
(Tierra del Fuego). Además opinan que los problemas de ausentismo no se vinculan con 
la movilidad (Tierra del Fuego). Finalmente expresan que la cantidad de bicicletas que 
pueden adquirirse con el aporte son insuficientes. 
 
 
 
3. B. El porcentaje de alumnos que pudieron ser beneficiados con el aporte 
para la movilidad en cada escuela. 
 
• El 40.3% de las escuelas expresaron que pudieron beneficiar entre el 
0,1% y el 5% de los alumnos. 
• El 22.3% de las escuelas, entre el 5.1% y el 10% de la matrícula.  
• El 18.2% de las escuelas,  entre el 10% y el 20% de la matrícula. 
• El 19.2 de las escuelas, más del 20% de la matrícula. 
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3. C. ¿Se observó una mejora en los niveles de asistencia diaria de aquellos 
alumnos beneficiados? 
NO
10%
SI
90%
 
 
El 90% de los equipos directivos contestaron que la implementación de esta línea mejoró 
los niveles de asistencia de los alumnos beneficiados, mientras que el 10% sostuvo que 
no se observaron mejoras. 
 
Las razones que pueden observarse en las respuestas que aseguran que no mejoró la 
asistencia, se vinculan con diferentes causas. Una de ellas es la insuficiencia de recursos 
para atender a todas las situaciones, y por ende la baja cobertura dentro de la escuela. 
Otras lo atribuyen a que hay factores de mayor peso para que los alumnos no asistan a la 
escuela. También se mencionan causas vinculadas con la recepción de solo uno de los 
dos aportes (bicicletas o abonos),  y que no era lo que la escuela realmente necesitaba.   
 
 
3. D. ¿Opina que es necesario modificar alguna de las características de la 
 línea de acción? 
SI
60%
NO
40%
 
Más de la mitad de los equipos directivos (60.3%) contestaron que SI es necesario 
modificar algunas de las características de la línea de acción. 
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Las principales modificaciones sugeridas fueron las siguientes: 
 
• Ampliar el monto del aporte para poder aumentar la cobertura de alumnos 
beneficiados. 
 
• Que el aporte financiero llegue a la escuela al inicio del ciclo lectivo. 
 
• Que el aporte pueda ser utilizado tanto para adquirir bicicletas como para comprar  
abonos y que esta decisión pueda tomarla el equipo directivo. 
 
• Que el aporte anual tenga continuidad. 
 
• Que el alumno pueda conservar la bicicleta durante toda su escolaridad. 
 
• Que en las zonas rurales se entreguen directamente las bicicletas y no el aporte 
financiero. 
 
• Que la jurisdicción ayude en los procesos de adquisición de las bicicletas. 
 
• Que la jurisdicción acompañe facilitando los acuerdos con las empresas de 
transporte para la compra de los abonos. 
 
 
3. E. Comentarios, ideas, opiniones o sugerencias que el equipo directivo 
considera  relevantes para mejorar esta línea de acción, o inquietudes que 
hayan manifestado los alumnos. 
 
 
Entre los comentarios que los equipos directivos expresaron en este apartado se 
destacan, entre otros, aquellos que hacen referencia a las dificultades que se presentan 
para hacer la selección de alumnos beneficiados; sin embargo, otros equipos directivos 
destacan la solidaridad y participación de alumnos y padres en la selección de los 
beneficiados. 
 
Se valora ampliamente la implementación de esta línea de acción ya que la misma 
promueve una real disminución del ausentismo y del abandono escolar de los alumnos 
beneficiados. 
 
Se reitera la solicitud de recibir el aporte al inicio del ciclo lectivo, de establecer la 
continuidad del mismo y de aumentar el monto para poder beneficiar a una mayor 
cantidad de alumnos. 
 
También expresan la necesidad de recibir otros tipos de apoyos como los útiles. 
 
En relación a los alumnos se destacan opiniones que se vinculan con la alegría, felicidad, 
sorpresa, agradecimiento y el entusiasmo que esto ha provocado en ellos.  Se presentan 
frases expresadas por los alumnos de una escuela de Misiones. 
 
"Con respecto a los pasajes pienso que está buenísimo porque es una ventaja a 
mi favor porque es menos gasto que tengo". (Evelyn). "Me parece que la 
distribución de boletos está muy buena porque es un gasto menos para mis padres 
y es un gran favor que nos hacen." (Tatiana). "A mí me favorece un montón porque 
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mis padres tendrán menos gastos conmigo ya que mi familia es grande y también 
me parece que es un gran favor que nos merecemos por estudiar y esforzarnos en 
el estudio. (Paola)". “A mí y a mi hermano me favoreció porque éramos 2 y 
gastábamos $ 50 por semana. Mis padres se pusieron muy contentos, además 
nuestros recursos apenas alcanzaban pero vamos a terminar juntas (XXXXX) 
 
 
Se presentan a continuación algunas frases textuales de los equipos directivos de las 
provincias de Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y 
Misiones.: 
 
“Fue muy beneficiosa para los alumnos y en ellos causó sorpresa y alegría el 
poder concurrir a la escuela en colectivo y sin pagar, pues al ser de familias de 
escasos recursos no tienen acceso todos los días al uso del micro. Están muy 
agradecidos por este beneficio. Es un gran incentivo. Se sugiere que tenga 
continuidad durante todo el ciclo lectivo porque sino causa un efecto negativo, se 
desmoralizan.” [Río Negro] 
 
“El 70% de los alumnos estaban al borde de quedar libres por inasistencias, por lo 
tanto fue muy beneficioso, ha posibilitado tener impacto positivo en la asistencia.” 
[Córdoba] 
 
“Algunos de los alumnos beneficiados tienen que recorrer grandes distancias. 
Antes lo hacían a caballo dedicando más tiempo, ahora lo recorren en menos 
tiempo pero el esfuerzo es mayor, igualmente son felices porque tienen su 
bicicleta.” [Santa Fe] 
 
“Los alumnos están contentos con esta línea de acción y debido a la ínfima 
cantidad de bicicletas adquiridas, 3, relacionándolas con la cantidad de alumnos 
inscriptos 49 entre 8° y 9° año, ellos demostraron un gran espíritu de 
compañerismo, solidaridad y amor a su prójimo a la hora de opinar sobre qué 
estrategias utilizar para la entrega de bicicletas. Decidieron que se entregara una 
bicicleta al alumno Epidio Larrea que vive a 6 Km. aprox. del lugar de asiento de la 
escuela porque la mayoría de las veces recorre esa distancia caminando para 
asistir a clase. La sugerencia de los alumnos es recibir un monto mayor de dinero 
para la adquisición de un mayor número de bicicletas.” [Santiago del Estero] 
 
“Esta línea de acción me parece excelente, ya que facilita el traslado de los 
alumnos de zonas alejadas de una manera ágil, sana y económica. Es necesario, 
como se manifestó anteriormente, que las bicicletas sean entregadas directamente 
a las escuelas y que se aumente el cupo, ya que 10 unidades son pocas para la 
cantidad de niños que viven en zonas alejadas. Los alumnos beneficiarios al igual 
que sus padres, manifestaron su agradecimiento, lástima que quedaron varios sin 
el beneficio.” [Salta] 
 
“Se percibe mucha alegría y agradecimiento de parte de los padres y alumnos 
beneficiados; anhelan continuar recibiendo este aporte que permite paliar la grave 
situación que padecen en sus hogares, producto de trabajos temporales y 
demandan en cuanto a alimentación y vestido. Sería muy oportuno contar con un 
aporte mensual o periódico (trimestral) u otro, para cubrir todo el año escolar y 
hacer la entrega a tiempo (antes del inicio del mes o los primeros días). Se hace 
un control de asistencia y USO efectivo que se entrega, incentivando la asistencia 
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regular y el NO abandono o ausentismo del alumno con el acompañamiento de los 
tutores. EL BENEFICIO DEBE CONTINUAR.” [Jujuy] 
 
“Esta línea, para nuestra realidad, es excelente ya que es de gran ayuda y evita 
notablemente el ausentismo en los alumnos, ya que genera un compromiso moral 
en los beneficiarios.” [Misiones] 
 
 
 
4. Conclusiones en relación a la implementación durante el año 2010  
 
 
En relación a la opinión general acerca del aporte para la movilidad, puede afirmarse  que 
el 94% de los equipos directivos valora positivamente esta línea de acción, ya que da 
respuesta a situaciones de elevado riesgo educativo.  
 
Se destaca que permitió evitar inasistencias y abandonos de alumnos que residen a 
grandes distancias, y hacen a pie el recorrido para llegar a la escuela diariamente. 
Asimismo, se observaron progresos en el cumplimiento del horario, una mayor 
predisposición para la actividad, como así también mejoras en el rendimiento escolar. 
 
En este sentido, el 90% de los equipos directivos considera que se produjeron mejoras en 
los niveles de asistencia diaria de los alumnos beneficiados.  
 
Si bien la evaluación es positiva, más de la mitad de los equipos directivos consideran que 
es necesario modificar algunas características de la línea de acción. Las principales 
sugerencias son las siguientes:  
 
• Ampliar el monto del aporte para poder aumentar la cobertura de alumnos 
beneficiados. Muchos equipos directivos manifiestan que es insuficiente la 
cantidad de bicicletas que pudieron adquirir. En relación a los abonos o boletos 
manifiestan que sólo pudieron cubrir el gasto durante algunos meses. 
Cabe aclarar que los montos enviados durante el año 2009, tenían un mínimo de 
$1500 y un máximo de $6.000.  
Para el año 2010 está previsto que los montos sean de $4.000, $6.000 y $8.000. 
Igualmente, y si existieran posibilidades presupuestarias, se podría evaluar un 
aumento en el aporte por escuela. 
 
 
• Que el aporte financiero llegue a la escuela al inicio del ciclo lectivo. Esta 
modificación ha sido solicitada por muchos de los equipos directivos consultados. 
La llegada del aporte al inicio del ciclo lectivo permitiría organizar de manera más 
equitativa el beneficio entre los alumnos, y también “saber” que se cuenta con el 
apoyo garantizado hasta la finalización del ciclo lectivo. 
 
 
• Que el aporte pueda ser utilizado tanto para adquirir bicicletas como para 
comprar abonos y que esta decisión pueda tomarla el equipo directivo. Esta 
situación fue detectada durante el año 2009 por las consultas que se recibieron de 
parte de directores de escuelas y de Referentes Provinciales. Fue una gran 
dificultad para las jurisdicciones poder definir para cada escuela cuál era el aporte 
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más adecuado,  cuánto debía ser para adquirir bicicletas y cuánto para comprar 
abonos o boletos.    
Para la gestión 2010 se está trabajando conjuntamente con la Dirección General 
de Administración para lograr que el fondo que reciba la escuela se utilice para 
cualquiera de los dos tipos de aporte, y que la decisión pueda ser tomada por el 
equipo directivo, de acuerdo a las necesidades de ese momento y ese grupo de 
alumnos. 
 
• Que el aporte anual tenga continuidad. Muchos de los equipos directivos 
consultados expresaron la importancia de poder dar continuidad a esta línea. En 
parte porque se la considera adecuada a las necesidades de los alumnos,  y en 
parte porque la seguridad de contar con ese aporte anualmente facilita la gestión  
y la asignación del beneficio para los alumnos. 
En el diseño de la línea para el año 2010 se prevé una ampliación significativa de 
escuelas de Nivel Secundario, dónde también están incluidas las escuelas del 
nivel que hubieran recibido el aporte durante el año 2009. 
 
• Que el alumno pueda conservar la bicicleta durante toda su escolaridad. Esta 
sugerencia está prevista en el diseño correspondiente para el año 2010, donde se 
estableció la firma de un acta compromiso de acuerdo entre el adulto responsable 
y el equipo directivo de la escuela. En la misma se incorpora la posibilidad de que 
el alumno vaya renovando el préstamo de manera semestral, de acuerdo al 
cumplimiento de determinados requisitos, y que pueda recibir en propiedad la 
bicicleta al momento de finalizar la escolaridad Secundaria.  
 
• Que en las zonas rurales se entreguen directamente las bicicletas y no el 
aporte financiero.  Los equipos directivos de las escuelas rurales expresan que 
les resulta muy dificultoso organizar la compra de las bicicletas, y  solicitan que las 
mismas sean entregadas directamente a la escuela. Para el año 2010 está 
prevista una compra de más de 20.000 bicicletas que serían entregadas a las 
escuelas de Nivel Primario dónde aún funcione la EGB3, ya que las mismas no 
fueron incluidas en el aporte de Promedu presupuestado para el año 2010. 
 
• Que la jurisdicción acompañe en los procesos de adquisición de las 
bicicletas y facilite los acuerdos con las empresas de transporte para la 
compra de los abonos. Los equipos directivos reclaman mayor apoyo por parte 
de la provincia para facilitar y agilizar los procedimientos de adquisición de las 
bicicletas, y para la “negociación” con las empresas de transporte público a los 
fines de reducir los costos de los abonos y los boletos.    
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